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曲 る 右 「 コ ン ニ ャ ク 石 」
• 
み な さ ん は 、 ・「 石 」 と 聞 け ば ど ん な こ と を 連 想 し ま す か ？ 「 固 い 」
「 重 い 」 「 痛 い 」 . .  .  . 。 今 回 は ～ そ ん な 常 識 を う ち 破 る 「 イ タ コ ル マ
コ ン ニ ャ ク 石 」 と か
「 撓 曲 性 砂 岩 （ ど う 逹 ・； ょ ・〈 せ い さ が ん ） 」 な ど と い わ れ 、 グ ニ ャ リ グ ニ
ャ リ と 曲 げ る こ と の で き る 石 で す 。 非 常 に 珍 し い 石 で 、 181'7 年 に プ ラ ジ
ル の イ タ コ ル ミ 山 で 初 め iS'( 発 見 さ れ て ., 「 イ タ コ ル マ イ 、卜 」 と い う 名 前 が
「 コ ン ニ ャ ク 石 」 は 、 非 常 に 古 い 時 代 ・ ( 今 か ら 10 億 年 以 上 昔 ） i こ 石 英
の 砂 粒 が 固 ま っ た 砂 岩 が 、 そ の 後 の 変 成 作 用 を 受 け て で き た 石 英 片 岩 と
い う 岩 石 で す 。 こ の 石 が ど う し て グ ニ ャ リ グ ニ ャ リ と 曲 る の で し ょ う か ？
コ ン ニ ャ ク 石 の 曲 が る 秘 密
「 コ ン ニ ャ ク 石 」 は 、 大 部 分 が 石 英 と い わ れ る 鉱 物 の 砂 粒 が お た が い
に く つ つ く こ と に よ つ て で き 上 が っ て い ま す 。 「 コ ン ニ ャ ク 石 」 が 曲 る
秘 密 は 、 こ の 砂 粒 ど う し の く つ つ き 方 に あ る の で す 。 最 近 の 研 究 に よ る
と 、 こ れ ら の 砂 粒 は お 互 が 図 の よ う に ジ グ ソ ー パ ズ ル の よ う な か み 合 い
方 を し て い る と い う こ と が わ か り
ま し た 。 そ し て 、 そ の ジ グ ソ ー パ
ズ ル の よ う な 境 界 に は 、 少 し す き ．
こ
の よ う に か み 合 っ ・て い る と <" ' 図 の
よ う に 砂 粒 同 志 は お 互 い に 少 し 動
く こ と が で き ま す 。 こ の 動 き に よ
つ て 石 全 体 が 伸 び た り 縮 ん だ り 、
あ る い は 曲 が っ た り と い う よ う な
奇 妙 な 性 質 が 現 れ る と い う わ け で す 。
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ま ず 始 め に 、 大 部 分 が 石 英 と い う 鉱 物 か ら な る 砂 岩 が 形 成 さ れ ま し た 。
そ の 後 、 ＇、 こ の 砂 岩 は 高 い 温 度 や 圧 力 の 変 成 作 用 を 受 け ま し ナ '-? - そ の 時 、
石 英 は も う 一 度 つ く り 変 え ら れ て （ 再 結 晶 し て ） こ の よ う に ジ グ ソ ー が
ズ ル の よ う な 境 界 が 形 成 さ れ ま し た 。 そ の 後 の 何 か ：.. の ：： （ 例 え ば 地 下 水 の ．
ょ う な ） 作 用 で 砂 粒 の 間 を う め る 物 質 が 溶 け 去 っ て す き ま が 生 じ ；た と 考．，． ， 項 登
え ら れ て い ま す ：0
そ れ 以 上 く わ し い こ と は よ く わ か っ て お り ま せ ん 。 ,•. ・   .  • ,・ 
自 然 が つ く り だ し た 石 の 中 に は 、 ど う し て そ う な る の か そ の 理 由 は よ
く わ か ら な い け れ ど 、 と き ど き 日 頃 体 験 で き な い よ う な お も ウSし ろ .. 
． （ 赤 羽 久 忠 ）を も つ 物 を 見 る こ と が あ り ま す 。
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コ ン ．ニ ャ ク 石 が 曲 が る わ け .  
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電 話 ( 0 7 6 4 入 9 1  .. - 2   1 ,  2  3 .. 代 表 ）魯 • 平成 3 年 5 月 ; l 日 発 行 ． ，  
7 月 2 0 日 よ り 1 0 月 6 日 ま で 特 別 展 「 地 球 ー 一 生 き て る 大 地 ー ー 」
が 始 ま り ま す 。 ・ コ ン ・ ニ ャ ク 石 を は じ め た く さ ん の お も し ろ い 石 の 展 示 の
ほ か 、 め ず ら し い 体 験 も で き ま す 。 ぜ ひ 見 に 来 て く だ さ い
